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One of the objectives of the labor reform of 2012 was to be able to maintain the employment level within the companies through 
providing them a better work conditions or, at least, to help the industry to slow down the continuous employment decrease or 
even to reduce it. Providing more flexibility and improving the capacity of modification by unilateral decision of the company, the 
essential conditions of workers would help to obtain employment levels planned. 
The substantial modification of working conditions can be defined as the ability that the employer has to change unilaterally their 
employees working conditions, which are above the conditions laid down in the collective agreement. All of this has to be 
sustained by certified reasons. With this purpose, the art. 41 ET establishes an important list of topics that are modifiable by the 
employer.  
It is not a question of working conditions modification acquired through the collective agreement, since to do so - and as another 
measure of flexisecurity- the legislator has reserved the same possibility through the possible inapplications that art. 82 ET 
regulates. 
However, to avoid the abuse of law by business, statutory provisions provide for the impossibility of applying the substantial 
modification without the showed existence, in the first place of business causes (economic, technical, organizational or 
productive) and without a determined and particular procedure. 
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Uno de los objetivos de la reforma laboral de 2012 era que se pudiera mantener el nivel de empleo de las empresas o, al menos, 
contribuir a ralentizar la continua destrucción del mismo o reducirlo. Todo ello gracias a que flexibilizando la capacidad de 
modificación  por decisión unilateral de la empresa en las condiciones esenciales de los trabajadores se contribuiría a obtener los 
niveles de empleo previstos. 
La modificación sustancial de las condiciones laborales se puede definir como la facultad que tiene el empresario de modificar 
unilateralmente las condiciones de trabajo de sus empleados que estén por encima de las previstas en convenio colectivo. Con 
esta finalidad, el art. 41 ET establece un importante listado de materias modificables por el empresario.  
No se trata de modificación de condiciones de trabajo adquiridas a través del convenio colectivo, pues para ello –y como otra 
medida de flexiseguridad- el legislador ha reservado la misma facultad a través de las posibles inaplicaciones que el art. 82 ET 
regula.  
No obstante, para evitar el abuso de derecho por parte empresarial, ambos preceptos estatutarios prevén la imposibilidad de 
aplicar la modificación sustancial sin la existencia de causas empresariales (económicas, técnicas, organizativas o productivas) y 
sin la realización de un procedimiento concreto. 
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